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RESUMO Quatorze gêneros de nematódeos fitoparasitas foram detectados em amostras de 
solo e raizes coletadas em campos cultivados com trigo (Triticum aestiuum L.) no Rio Grande 
do Sul: Aphelenchus, Aphelenchoides, Criconemoides, Ditylenchus, Hoplolaimus, Longido-
rus, Meloidogyne, Paratylenchus, Pratylenchus, Radopholus, Trichodorus, Tylenchus, Tylen-
chorrhynchus e Xiphinema. As espécies identificadas foram as seguintes: Aphelenchus ave-
nae (Bastian 1865); Ditylenchus dipsaci (Kühn 1857, Filipjev 1936); Hoplolaimus tylenchifor-
mis (Daday 1905); Meloidogyne acrita (Esser, Perry & Taylor 1976); Pratyknchus minyus  (Sher & 
Aflen 1953) e Tylenchorrhynchus striatus (AlIen 1955). Todas as espécies mencionadas, exceto 
Aphelenchus avenae, foram pela primeira vez assinaladas em associação com trigo no Brasil. 
Termos para indexação: Aphelenchus, Cri conemoides, liitylenchus, Tylenchorrhynchus 
PLANT PARASITIC NEMATODES ASSOCIATED WITI-1 WHEAT 
IN THE STATE OF RIO GRANDE DO SUL BRAZIL 
ABSTRACT - Forteen genera of plant parasitic nematodes were detected from soil and roots 
collected from wheat (Triticum aestivum L.) fields in Rio Grande do Sul State: Ap/ielenchus, 
Aphe/enchoides, Criconemo/des. Di: y/enc/lus, Hoplo/simus. Longidorus. Me/o/do gyne, Para-
tylenchus, Praty/enchus, Radopho/us, Trichodorus, Ty/enchus. Ty/enchorrhynchus and Xi-
phinema. The species identified were: Aphe/enchus avenae (Bastian 1865). Dity/enchus dipsa-
si (Kühn 1857. Filipjev 1936), Hop/o/aimus ty/ench/formis ( Daday 1905), Me/oidogyne acrita 
(Esser, Perry & Taylor 1976), Pratylenchus minyus (Sher & Alien 1953) e Tylenchorrhynchus 
striatus (Alien 1955). Ali species reported except Aphelenchus avenae were first reported in 
wheat association in Brazil. 
Index terms: Apheenchus, Criconemoides, Ditylenchus Tylenchorrhynchus 
INTRODUÇÃO 
Muitas espécies de nematódeos parasitas de plan-
tas foram encontradas no Brasil (Kloss 1960). Na cul-
tura do trigo, a Anguina tritici foi a primeira espécie a 
ser assinalada no Pais (Brasil 1910). Em São Paulo, a 
ocorrência de Meloidogyne sp. foi verificada quatro 
décadas após (Carvalho 1951). Somente nos anos 70 
os observadores voltaram a interessar-se por estes es-
tudos na cultura do trigo. No Rio Grande do Sul, o Xi-
phinema sp., o Helicotylenchus sp. e o Tylenchor-
rhynchüs sp. foram encontrados em plantas de trigo, 
que apresentavam manchas cloróticas e desenvolvi-
mento anormal (Luzzardi 1974). Outros nematódeos 
foram encontrados em culturas de cereais e soja no 
Rio Grande do Sul (Sharma 1978). No mesmo ano, em 
Brasilia, DF, a presença de vários nematódeos foi 
constatada em experimentos de sistemas de produção 
envolvendo trigo (Silva et ai. 1978). Intenso ataque de 
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Pratylenchus sp. foi observado no Estado do Paraná, 
em-1979 (Salles). Em 1979, no Centro Nacional de 
Pesquisa de Trigo, foi realizado um estudo com o pro- 
pósito de identificar os nematódeos fitoparasitas as- 
sociados com a cultura do trigo no Rio Grande do Sul. 
MATERIAL E MÉTODOS 
Dez amostras de raízes e solos com 0,5 a 1 kg, tiradas 
da profundidade de até 15 cm foram coletadas em 
lavouras de trigo, em vários locais do Rio Grande do 
Sul, e mantidas em sacos de plástico em refrigerador 
a 4°C. 
As amostras foram processadas usando-se um funil de 
Baermann por 12 a 24 horas e os nematódeos contidos 
na água foram colocados em tubos de ensaio e aquecidos, 
por um minuto, em banho-maria com temperatura má-
xima de, aproximadamente, 60°C, para matá-los sem 
provocar distorções, sendo posteriormente transferidos 
para vidros-de-siracusa. 
Alguns endoparasitas, após a lavagem das raízes, fo-
ram retirados com auxílio de um bisruri,estileree agulha 
de pena de galinha, sendo que outros foram processados 
pelo funil-de-baermann, Para Meloidogyne sp., as fê- 
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meus foram separadas e preparadas para exame da im-
presslo peritoneal. 
A cIassificaço até gênero foi realizada com o auxílio 
da chave-de-Mui & Lyon (1975), e para idencificaçlo das 
espécies foram usadas as seguintes chaves: Corbett 1963, 
Esser et aI. 1976, Goodey & I-Iooper 1965, Paramonov 
1972, Sher 1963 e Tarjan 1973. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Dados da ocorrência de nematódeos fitoparasitas 
associados com a cultura do trigo no Rio Grande do 
Sul são mostrados na Tabela 1. 
Quatorze gêneros de nematédeos fitoparasitas fo-
ram detectados e as seguintes espécies foram encon-
tradas pela primeira vez em associação com o trigo no 
Brasil: Ditylenchus dipsaci (K(lhn 1857, Filipjev 
1936), Hoplolaimus tylenchiformis ( Daday 1905), Me-
loidogyne acrita (Esser et aI. 1976), Praty-
lenchüs minyus (Sher & Allen 1958) e Tylenchor-
rhynchus striatus (AlIen 1955). Aphelenchus avenae 
(Bastian 1865) já havia sido assinalada anteriormen-
te (Sharma 1978). 
Nematódeos de vida livre ou saprõfitos ocorreram 
em grande número, como Dorylaimus sp., Monon-
chus sp., Panagrolaymus sp. e Rhabditis sp. Alguns 
destes nematódeos são predadores de outros nematé-
deos prejudiciais ès plantas. 
Melaidogyne acrita foi encontrado em amostras co-
letadas em Vacaria, causando pequenas galhas nas 
raizes do trigo, em baixa intensidade. Fêmeas adultas 
se localizaram no interior dos tecidos. 
Membros dos gêneros Longidorus sp., Trichodorus 
sp., Xiphinema sp. são conhecidos por serem trans-
missores de viroses vegetais (Sack eta). 1963). Uma 
espécie não identificada de Trichodorus sp. foi assi-
nalada em grande número. Longidorus sp. foi parti-
cularmente abundante em solos de Passo Fundo, e. 
Xiphinema sp. em solos de Cruz Alta, Ijui, Lagoa 
Vermelha e Vacaria. Trichodorus sp. foi comum em 
todos os locais. Pratylenchus sp. e Trichodorus sp. fo-
ram as mais encontradas nas amostras analisadas. 
Espécies de Pratylenchus são consideradas impor-
tantes na cultura do trigo. A associação de Pratylen-
chus minyus com Gaeumannomyccs graminis (Kim-
pinski etal. 1976) e com Rhizoctonia solarzi é ampla-
mente conhecida, aumentando a podridão de raizes 
do trigo (Benedict & Mountain 1958). 
Os danos que os nematédeos causam na cultura do 
trigo no Brasil não são conhecidos. Entretanto, a 
ocorrência em algumas amostras de populações coa-
sideravelmente altas, de nematódeos fitoparasitas 
indicam que danos devidos aos nematódeos, na cultu-
ra do trigo, provavelmente ocorrem no Rio Grande do 
Sul. Os nematódeos são capazes de produzir lesões 
TABELA L Nematódeos fitoparasitas associados com trigo (Triticum sestivum) no Rio Grande do Sul. 
Cruz Alta Erexim Ijui Lagoa Vermelha Marau 
Passo Fundo 
II 	 lii 
Vacaria 
1 	 II 
Aphe/enchus avense x x x x x x 
Aphe/enchoides sp. X 
Criconernoides sp. X x x 
Dityfenchus dipsaci x x x 
Hoplolaimus tylenchiformis x X X X 5 
Longidorus sp. X 	 x 5 
Mefoidogyne acrita x 	 X 
Praty/enchus sp. 5 x 5 
Pretylenchus rninyus x x x 5 5 5 
Pratyfenchus spp. x x x x 5 x 	 x x 	 x 
Radophofus sp. x x 
Trichodorus sp. x 5 X X 5 5 	 5 X X 	 5 
Ty/enchussp. x x x x x x x 
Tyfenchorrhynchus sEr/atua x 5 5 
Xiphinema sp. x x x x 	 x 
x = presença de organismo. 
II, III = diferentes amostras na mesma localidade. 
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nas raízes do trigo. Essas lesões, além dos danos dire- 
tos, possibilitam também a penetração de organis- 
mos produtores de apodrecimento. Portanto, os ne- 
matódeos podem estar desenvolvendo um papel im- 
portante no complexo das doenças das raizes do trigo. 
Futuros experimentos devem ser planejados para 
determinar a distribuição, freqüência, importância 
econômica e controle dos nematódeos fitoparasitas 
na cultura do trigo no Brasil. 
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